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（1） ヨーハン・ヤーコプ・バノハオーフェン　1880年（？）
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蛇コ
（4｝バッハオーフェン　　1843年（28才）
　写真の説明
　（1）アメリカのルイス・ヘンリー・モルガン（主著「古代社会』1877年刊）と文通しながら，r古代
書簡』第1巻を刊行した1880年ごろの写真で，「博士J．J．バッハオーフェン」の署名がある。『バッ
ハオーフェン全集』第8巻から転載した。
　②　「母権論』初版，1861年刊を所蔵しているiJf究施設をあきらかにしていないが，このタイトル・
ページは井上五郎氏が，カール・マルクス・ハウスのヘルムート・エルスナー氏より入手されたもので
ある。
　（3）　r母権論』の「クレータ」篇のなかの§18のさいこから§19のはじめの部分の原稿であるが，
「バッハオーフェン全集』第2巻では161頁のしたから1行目より，162頁のうえから12行目までにあた
る。原稿での「xviii」が刊本では「§19」となっている。「バッハオーフェン全集」第2巻から転載し
た。
　｛4）パウル・デーシュヴァンデンがえがいたもので，この年の2年前である1841年にバーゼル大学の
ローマ法の正教授となり，1842－43年の第1回目のイタリア旅行で古代墳墓の調査をおこない，原始の
習俗・法・宗教への関心をたかめて，1844年には，ついに職を辞して母権の研究にうちこむことにな
る。『バッハオーフェン全集』第1巻から転載した。
　写真の選択や入手などでは井上五郎氏のご配慮をえたし，複写ではコシバ・ヒロナル氏のご協力をえ
た。記して感謝の意をあらわすしだいである。　　　　　　　　　　　　　　　　　石原通子
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????????〈??????。???????????????????｛「?。?）?? ? （ ? ）? ? ?、 、 ? ? ???『 ー 』 ?（ ?） ?? （ ? 。 。???? ??? ??。 ?? ?? ? ?? ????》?????????????????????????????????????????????????????「? ? ? ? ?? ? ?? ．『???ッ ?ー ェ? 』 （???? ? 。 。 。 ． 「???? 」 『 ? 』 ＝ 。）（P）　（o）　（n）　＠　（1???ッ??ー?ェ????ッ 、? ?ィ???。???? ?】?． ??? ??? ?? ??????????????????????????????? ? ? ?? ?? ?『??「 〉 ? ?? ? ? ????? ??「? ＝?????『 ???? ? 「????? ???》? 】 ?? ? ? 『 ???????? ? 『 ? ??????。??? 「??? 『
??????????? ?????????
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???? ? 『 』 ????ッ??ー?ェ?????????『? ? 」? 。
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????????
1
????????? ???
??????
??????????、????????????????????? ー 。 、 ッ 、??ー ?ー?ー?。????ー、????????? ???????ー???ー??、???、?????????ッ??ー?ェ??、 ? ? 。 、???、? ? 、 「 」?? ????? 、 ??｝?、??? ? 、??? ? っ ? 、?? ? ? ? 、 、?? ?? 。?? ? ? 、 ? 、?? ? 。????????? ? ???? 、????? 、 ??????? ? 。 、??? 、 、 、 ?
??????????、??????、?????????????? ? ? 、?? ?????????? ?????? ?????????? 、? 。?????、 っ 、 っ 、?? 。????? 。 、?? 、 、?? ? 、?? ?。????? ?? 、???? 、 ?? 「 」?? 。 、 、?? ? 、 ????????っ??????????? 。 ー 、?『 』 ?????????????????????????。?「??????
????? っ? ??? ???? ??。
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????? ????。??????????????。」?? 、 ? っ ???。?? ?、 、 、 ???? ? 、 ? 。??? ????? ?。??? ???????。 。?? ? ? 。 ?? ??? ? 。?? ?? ー?? ? 、?? ? ? ?? ??? 、? 。?? ? 、???? 。?? 、 ????、????? ? 、?? ? 。?、 ? 、?? ?? 、 っ 、? ）? ? ?? 、 、 ? 、?? ?? ? っ 、?? 。?? ?っ 、 、?? 。 、
????????????????????????????、?????????????。??????????????????? 、 ? っ??、 ? 、 ??????? ??? 。?? ?????、 ???? 。 、 ??、????? ? ? （? っ 、??、 ー?、 ? 、??? 、????? ?? 、?? ?? 、 、??、 ? ? 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。 ??? ? ??。????? ? 、??????????????????????? っ
????っ?????????????????????っ??????????????????????????????
??????? ? 。??、 ? ? ??? ??。???、?? ?ー ッ 、 っ
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??????????????????????????????。 、 ??????????っ??、???????? 、?? 、 ?????????? ???? ? 。????、 ???、???。? 、 、 ょ?? ? 。 っ????? 、?、 、 っ ??? ?? っ 、 ?????? ?? ????? 。?? ? 、 。 っ?? ?? ? 、 ???????? っ? ?、 ?、? ???????? 。 ? っ????? っ 、 、 、????? っ ?? ? ??? 、 、 っ?? ? 。 ?? 、????? 、?? 。
??????????????、????????????、???? 、 ? ???????。?? 、 、 ??、 ? 。 、????? ? 、????? ????????????? ???っ?? 、 。?? ??? 、 、?? ? ー 。 「 ??、 ? 。 ??。」?? 、????、 。?? 、 ? 、 っ?? ? ??。????? 、 ? っ?? 。 っ?? ? ?、?? ? 、 ? ? ??っ ?。?? ?、 、?? 。?? 、??、?? 、?? ? ? 、?? ??? っ?。 ? 、 ? ?
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??????????????????????（??? 、 。?? ???、???????、?『????』???????????、 ュ ィ ??? ?、? ??? ? 。 、?、??? 『 ? 』 、?? ? 、 ??? ? 。?? 、?? ? ? 、???っ? 、 。 ェ?? 、「? っ 、? （? ? 」。???? 、 、?? ? 、?? ? 。?、 ? ィ ー? ? ? 。?ィ ?? 、????? 。 ? ィー ?
｝?????????????????????????????
???? 。?? ?? ー 、 ー 、?? ? 。?? ? っ? ???? 、 、?、? ? 、
??????????。????????????????????? 、 ?、 っ???、??????????????、?????????????? 、 っ 、??? 。?、? 。 ? ィ ?、?? ? 、?? 。?? ???? 、 ? ??? っ 。 、 っ?。「 ? ? （ ） （???????????????????。」???ゥ?『???
ー??』? 。 、 、????? ? 。 ?????、?????????????? ? っ 。 、 ー?????、 ー 、 ュ ー ー?? ?、 ? 。?? ? 、 、 、?、 ????????、?? ? ??????。 、???ッ? 、?? 「????? っ?? ? 。 、?? っ 、 、 、
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??????????????。?????????、??????、〜 、 ? 、 ??????????????、???????????。?????? 、?「 」っ?????。????????????????????、」???????? ????????っ? ???? ???????? っ 。………… ー
?? ??? ??? 、 ?、?? ? っ?? ? ー 、??? 。 っ ー?、 ー 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?? 、????? 、
、??????????????????（??
?? 。」?? ?? ? 、?? ? 。 ー ィ 、???????? ?ヵ? ? ?????? 、?? 。 ? っ 、?? っ 。?? ? ??、??? 、 。? ? （? ? 。????????? ??、????? 。
??、??????????????????。?????????、 ?、 っ ? 、?? ?、? ??? 。?? 、 ? 、 、 ???? ? 、?、 ?????????????????っ?。 ? 、 、?? ? ?? 、?? ? ? ? ?っ? 、???。? 、 ? 、?? 、 。?????、???? ??、??? ィ?? ォ 。??? 、 ? 、? 〔??? っ?。 ?? 、 ォ???、 『? ォ ?』 。?? ????? 、 ? ィ?（ ???、 「??? 」 ） ????、?「 ゥ? 」 、???? ??、? ? 、? ー ??? ? ? ? 。?? ? ? ? 『????? 』 ? ?
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?????????、????????。????、???????? ? ? ?、???っ 「 」 ? ?????????、? 、 「 」?? ? ??????????。?? ? ?????っ???? ???????、?????? ? っ ? ?。?? ? 、? ??、 、 、 ??????????? ??っ ? 。 、? 、?、?、 ?、??????? ? ?。 、?? 、?? ? ?? 、 ? ? ? ? ??? ???????? 。?? ????? ?????? 。 、????? ?? 、?? 。?? ?? 。?? ? 、 ? ??? ? 。?? ? 。??、 ? ? 。 、??? 。
????? 、 ?。
??????、???????????????????????? （???????。??? ? 、 、??? 。???????、????、??????????? ? ????????。?? ?? 、? ??? ??、 ??? 、????ゥ??、 、?? 。 、 ? 、 ? 、 ??? ?、 ゥ ?、 ???（???? 。?? ? 、 ? ?? ? 、???? っ ?? ?、?、 ? 。?? ??????? ? 、 ? 、??? っ 。 ? 、 、?????????????? 。 ????、 ?? ???? 、?? 、 、?? ? 。 ????、????、???? ???、?? ? ??? 。??、????????、?????????????????
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?????????、?「??」????????????????????????っ ???? ? 。????、 ー????? ???????????（?）???、??????????????????。???????????? 、 ????? ??????? 、 ?
????? ?? ? ? ???? っ 、? （ ）? ? 、 、 。?? ?????? ? ? ?? 、 、?? ? 。???? ? っ?。??、 、 ??。 ? 、????? ? 、 ?? ? ? ? （ ）? 「 」 。? ???（ ）? ー? ?ー 、???????????? ????? ??（??? ） ???? ュー っ?。「 ??? （ ） 。 、???????????? ? 、 、??? ?
?? っ ? ?。 、
『????』、?『?? ?』?? 。」????ョッ??、 。
「?????????????、???????????????
???????????。」?? ?? 、??????????????????? ?? ?。 、?、 ? ッ ? ???っ???????、????? ??? ??? ?????????????? ? ???。 、?? ュー??? ? ??? ??? 、 ??????????? ????? 。 、 ュー 、????? 、 ??? 。?? ?? 、????? 、????? 。 、?? 、?? ? 、??? ? 。??、 ? ?っ?? ? っ 、?、 ?? ? 、?? ?? ?????? 、?、 っ 、 ? ????? ? 。?? ?? っ? 、
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???????。?? ?? ????、?????????????????。??、 ?????????????????????? ? 、?? ? ???????、???????????? ? ?、????????? 。 、 、????? ??? 、 っ 、?? ??????? 、?? ? 。?????っ ??????? 、??、 、?? ? 、?? ? 。 、
?????????????????????????????????????????????????????????????? ? っ 。???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ????????????????????????????、 ??????? ???? ? 。???? ???、? 、 ??? っ 、?? ??? ? ?、?? 。「 」、「 」、「 」、「 」?、??、 、 ? 。 、
??????????????????????、????????? ??。???っ?、?? ?????????????????? ? ????。 、 ??? 、?? ? 。????? ? 「 」??? 。?? 、 、 、????? （ 、?）、 ? 。 、?、 ?? 、 、?? ?? 、 、? ? ??（?）? 。?? ?? ? ??? ?? 。?? 、 「 」 、 、 ??? ?「? 」 、 ．??? ?? 。 ? ? 、「???」???????????。??????、?????
?、????? ? っ 。?? ? 、 、 「 」??? ???。 ?? ???? 、?。 ? ッ 、
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???、?ー?????????????????????????? ? ? 。 、?? ? 。??????????????????????????????????、 、?? ?? ? ?????????????????。???? ? ? ? 、
?????????ヵ??????????????ヵ??????????? 、?。 ??、 ?? ?っ?????、????????? っ
?????????????????????????????????ヵ????????????????????????????????????????????????
??、 ? ??ヵ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ? 、 っ 、????????????ヵ?????????????????????????????ヵ???????????????????????????????????ヵ??????????? ? 、 っ??????? ??? ? ??? ?? 。?? ? ?? 、 ?? ?? ょ 。?? 、 、 ??、???、 ?
??????????????????????????? ??? ? ? ???? 、? っ??っ ?? ? 。??? ?? ??? ????? 、? ?。??? 、 ? ???? っ 。 、??? ?? っ 、 ????? 、?? っ 。 、?? ? ? ?
???????????????????????。????、??? 、 ???? 。 ???? ???、 ??? ?? 。 、????? ???、?????????????????、 ッ ー ェ ? 「 」?? ? っ?? ? 。 っ?、??? っ 、?? ? 。?? ?、 ?? ????、?? っ?っ 、?「 「? ?? ?? （ ）? っ 」、?? ???? っ 、 、 ッ 「 」?、?ッ? ー ェ 「 」?? ?、 「 」? っ?? ? ? 〜 。?? ? 。? ??? ????? （?）? ?? ?（?）????（ ）? ー ー 、 ー、????? ? （ ） ? ? ?（?）??? ?（?）?? ?? 、 、 ッ ー ェ ッ??? 。? （ ）? ? 、 ッ ェ 、 ー ィ????? ?。「?? ? 」、 ??
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??、?「?????????????????????、?????? ??、??????、 ッ 、 ??? ? ? っ 、 ????? ? ? 、 ??????????? 、? ???????????? ? ? ?? 、?? ? っ ?????????、???。 、 ? 、?? 、 、 、????? っ 、?? ???? ??????。? 、????? 。??、 、 「?? 、??? ? 。? ? 、??ー?? ? ?。?? ? ?????? ??? ?? 、 ?? ??、 。?? ???? ? 、 、????? 。 、 っ?? 、????? っ 。 、?? ー 。?? 、? 、
??、??????、???、?????????????っ??????????っ???????。?????????????????????????????????、???????????? っ?、????? ? ? ??? ? 。 ?? ? （ ）? 、 。」?? ?? ? ー ィ 。??ー 、 ェ?、? っ 。「??????。 ????????、?? ? 。 っ?? ? 。 、 、? ????? （ ）? ? 。」?????? っ 、?? 。?「?? ?、 ィー? ? ?。??? ? っ ? 。?（??? ? ? っ ） 、?????? 、 ???? 、 。 、?? ? ? 、 、 、
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??ッ????????????????????、????????、??????????????っ??????????????っ ? っ 。 ?、?? 、? ???、?????????? ?????????、??? ? っ 、?? ? っ 、 、?? ? ??? ? ? ???? 。 、? っ? 、 ッ??? 。????? 、 っ??、?? っ ? 。 、?? ? ???? ?? ?。?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? っ?? ? 。 ?? ?? ?? 、 、 ? っ?? 、 、?? ? っ ?っ???、? ??? 、? っ 。????? ?? ?? （ ）?、 ? 。」?? 、? ?? っ
????????????????????、??????????? 。?? ????????????????????????????? ? 、 、 っ?? ? 、 ?????? 。 、 、 、???? ????? ??????? 、 、????、?? ????????? 、 、?? ? 。?? ? 、 っ?? 。 ッ? （ ）? ? 、 ッ ー?? ?? ー 、?? ? 、 。?????????????? ??????、??????????? ? ? っ 。??、 、 ? っ ?? ? っ?? ??? ? っ っ ッ?? 、 っ 。?? 、 、?? ? ? 。?、 ? 。 ??? 。? ? っ ? 、? ?
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??????????。???????、????????????????????? ? ??。 「 ー ? 」、 ッ ッ???????（?）????????。「?????????????????????????。 ゥ ィ 、?、??? ? 。 、 ? ?、????????????っ?? 、 ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 、 ? 、 ??? 、
?????????????? ???????????? ????? ????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????っ???。????、?????????? ??? ??? ??? ??? ??? ???
????? ? 。」 、?? ??? 、 。????? ー 、 ッ ??? 、 ?ー??っ???。???。??? 、 ッ??、?????????? ?? ????????????????? ????? ? ?? 。 ????。 ー?? 「 」 。 「?? ? っ? 、?? ?、 っ ? 。?????????? ?、??（?ャ???） 、????? 、 、??
?????、????????。???、???????????っ?????。??、??????????????????????????????????????????、????ー???? 、 、
?????????（?）?? 。」?? 、? ー ?????、?????????????????????????????? ??? ? ? 。?? 、 ー ー 、 、?? ???? 、
?????（?）? っ 。?、 ?? っ??????? 。? 、 ? 、?????っ ? 。 「 。????? ? 。 、???、 ? （?? ?） っ 。 ? 、???、??? 、 、?? 。 、 、 。 『?』 『 っ 』、…………。??? 、 っ（?）。??、??????????、?????っ??、???
??? ?? 。 、?、? っ?? ? ?、 。
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??????、?????????????っ?。」??????、???? 、 ? ???????? ? ?? ?? ?? ????????????????? ? ???? 。
??????????
??? 。?? ? 、 、 っ???? ???? ?。 、 ??? 、 ッ??ー ? ? ??ー????????? ????? ? ?? ???? ? ッ ュ 。?????? 、 ? ? 、?? っ 。「 、????? 、 。?、 、 、? ? ? （ ）? 。」?? ??、 ィ?? ? 。 ェ ー??ィ?? ??????、 ? ォ ???? 。 、 っ?? 、 っ?? ??? ?、 ? っ 、????? 。 ゥ?? 、 ?? ?? 。?? ? 。 「??、」? ? 。 「
?????????。????、??????っ??????????、 、 ? ? ??? ?????っ?。? ???? ????っ? ??、???、 ? ? ? 。?? 、 、 。?、?? ?????? （ ）? 。」???? ォ ? 、 ィ??? 。 、 ァー ュ?、 『 ォ ? 』 ?。 「?? ィ? 、? ? っ?、??? 、 。」?? ? っ 、?? ? 。 。?ァー?ュ?? ? ?? 。「??? 、?? ?? ? ??? 。 、 っ??????? （?）? ?????。」?? ? 、 ????、 ? ??? ??。 、 ? ?????? ? ???? ? 。??ィ??????????? 。????? ィ 、 ? ュ
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ー???????????。??????、?「????????????っ???。???? ? ? ?、???? ?、 ?????????? 、 。???????、??? ? ? ? 。?? ? 、 、 、????? っ 。??? 、 っ?? 。?? っ 。 、 、??????? 。 ??? 、 っ? 、?? ? っ?????。「 、 、?? ???? っ 、????? っ 。 、 （?? ? ） 、 ?????? ? っ??? 、 。?、 。?? ?? ??、 、??、???? ?? 、??? ???（ ）? ? ? 。．「?? 、 ?、???? 。 ? っ
???????????????????、???????????? っ 。 ??? 、???? 。 「 、 ? ???? ?? 、????っ 、 、? ? ? ??（?）? 。」?? ???? 。??ー ? 「???????、? 、 ???????????????。 ??、???、 、 、?? ?、 ??? ? ?????? ? 。?? 、 っ?? ? っ っ 。?? ? 、?? ???、?? 、???? ? 、 っ?? 。? 、 、?。……?????? 、 、 ……? 、 ???。??、? 、 ?
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????っ?。?????、????????????。」????????????????????（?）?「 ????????? ?。」?? ???? ??? 、??????????。? ? 、 ? ????????っ 、 ????? ? ???。 、 、?っ ? ? 。?? ??? ??、? 「 「????? 、 、?。? 、 ? ッ 、???? ?。 ? ?、?「 ? ????????? ?? ??? ? 、????? ? 。 、?? ?っ ? ー ? っ??。」??? 、 「 、 ??? 、 っ??、? 、?? ? っ 、 。?? 、? ? 、 。?? ? ?。 ? ?? （ ）?、 ? 。」?? ?、 ? っ?ッ 、??… 、 ??? 、 ? ?
?????????????????。???、?????????、?????、??????????? ???? ???? ? ?????????? 。 っ ???????????????????????????ヵ????? 、?? 、??? ??????っ??????????、 ッ 、 ー 、 。 ?、 ッ ュ?、???ォ 、 ィ?? ? ? 。?? ? ???? っ??、 ? っ ? 。 ッ?? ? ? っ?? ? 、?? ? ? ?? ? ? （ ）?? ? ? 。 、 、 ー??? 、 ? ? ? ???、 っ（?）?。 ? 、 ー ? ェ?????、? ? 。 、 ェ??ッ 。 ?、?? ?、?ッ ??? ?? 。????? 、 ? ?、?? 、 、?? ? 、 ??? ???。 ? 「?? 」 っ 、
　　　一一
????????????????????? ??? ?? ???????、???? ????? ???? ?? ??、 ?????????? ? 。 ??? ???????? 。 ? 、??? 、 、 、? （ ）? 。????? 、??? 。 ? 、??
??????????????????、???????????っ???。???????、?????????????????
????? 、?、 ? ? ?? 、 ?????????? ? っ 。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 「?????????????????? 。?? 、? 、 ? 。???? 、 、??? ? ? 。?? 、 ? っ?。 ? ッ 、???、? 、?? ? 。 、??ォ?? ??。 ッ?ュ 、 ?
っ????。????、????????っ??、??????????????、???????????????????????? ? 。
???????????、?????????????????????。?ー 、?「????????????? 」 っ 。 、?ョ 、 、 、?? ?? 、?? ? 。??ィッ? ? 、?? ?? ?? 。 、 ? 、???????????? ? 。?「??? ??????。 、 、 、?? 、 、??????? っ? 。 ? ェー?? （ 、 っ?。??） 、 、 っ?、 ? 、 ?ァ ュー????。 ??? 、 、 、????? ?っ ? 。 、?? っ 。 、 ?????? ?、 、???? ? （ ）? ?。」?? ?? 、
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??????????ー??????????っ??????。????????????、?ー?????????????、???? っ? ? 、 ?????? 、 ? ?。?、?ッ??? ? 、 ー ォ??????? ??????????? ? ??????????? ? っ 。??????? ? 、?? っ ? ? ?、?? ? ?? 。?? ?、 、?「 」 ー?ャ??ッ?????? 、?? ???????? 。????? ? ? 、 ー?? 。 、 。?「?? ? 。 、っ???。?????????、??? ? ? ???。??? 、?? ? 、 っ 。」??? ?ー 、? ュ?? ? ?。 、 「 ュ ?????? 、
?????。」??? ???????、?????ァー????????????? ?。?「?????????っ??????????、 ? 。 、 、?? ?、?? 、 ? 。」?? ?、? ?、 ??????????? ?? 。????? ? 、 、 、?ゥ????????? ??。????? 、 ?、?? っ? ?? ??? （ ）? 。?? ? 、 「 」 、?? ?? 。 ? 、 ッ??ー?ェ??「?? 」 ???? ??????。??、 、?? ? ??? ???? 。 、 ? ???????? ?? 。 、?? 、 ? 、?? 、??? ?? ?。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 っ ? っ 。?? ? 。 、???????????。??、? 、 、?? ? ? 。
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??、????????????????、???????????。 ? 、 ??。??、???????、?????????? ??。???、?? ?、 、 ??? ? 、????? ?っ ? 、?? 、?? ??、 ? 、??????? ?? ? 。?? ?? ?? ?? （? ? ??? ?、 ??? 。??（ ??? ? 、 ー?? ィ?? ? ? 。 、 ??? ? ? 、 っ?? ? 。?（ ??? ?? っ 。?? ? 、?? ? ィ 、?? ?、 、 ? 、?? ?? 。?（ ?? ??? ?、 。?（ ? ? ?
（??????????????????????????????????????????、??、???????????????、???? 、 ? ? ????????。??? ?、?????????? 。? ー 『 ?』、???? 、? ? 、 、 、「 。（????????? ???????????????、? ???）?? 。（?????????? ?? 。 ? 、?? 、?? ??? 。、（??????? ???? ???????? ? 、 、?? 。（?）????『? 』、 ?????、??、? 。 ー ー 『 』 、 ュ ー?﹇ ? 、 ??、＝ 。（?）???? 『???? 』、??「 。（?） ? 『??」、 。（?） ? ? ? ?（?） ??? 、 ????、??? ?? ????? ???? 、 ???????????? ? ? ?? 。?? ? ? ? 、 、???????? ?? ????。 ? ? 、?????、????????????? ? ?
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??、?????????、????????????????????? ? 。（?）???ッ?『?????』。?ッ?ー????????。???、???? 、 。（?）（?）（?）（?）（?）
??????????????????????ー『?????」、????、?????、???、????。???『 ?」、 「 。????『 」、 ?。?ッ ェ?『?? 」、 ュ ゥッ??? 、 ? 、
??????????? 。（?）?? ッ 『 ? ? 」、???。（?） ?ッ ェ 「 』、?? ? ? ?、 ?、??????、?? 。 、? 「?? 」、 、 ?? ????ッ??? っ????? っ 。?? ? ッ?? ェ 。（?）??ー?ィ?「? ?? 」、?ュ?ゥッ ???、????、 。（?）??ー?『?????」、 、 。（?） ?ュー? ー『 」、 、????、?????。（?）??ッ? 「 』、 「 ? 、 。（?） ? ッ 『? ??』、 ? 、 ? 、 ＝??????? ? ?? ? ??? ?、 ッ?? っ 。（?）?ー???「????? ? 」?「?
????????????????????」、???ー?、????、?? 、 。（?）?『?????」、????、?????、???、?????????????。（?）??ッ? ?「 ?」、??? 。 ＝ ????。（?） ? ? ?『 ? ? 」、 ?、?「????、?「 、 。（?）?? ? 「 」、 、?＝ 。（?） ? 、 〜 。（?） ? ??ー「? 」、 ィー 、 ?????、
????。?「? ? 」、 、???、 。??ー ???????。（?）??ー?? 「 ????、? ???、? 。（?）??ー? 『 ? 」、 ?、 ? ??、 ? 、?????。 、 ? ? ???? ? 、 ? ? 。（?）???? 「 」、 、? ?﹈ 、 ?。（?） ? 、 ??。（?） ? 、 ??? ? ?、??? ? ??「????」 。 、?? ? ? ? ? 、?? ? 。?? ?? ?????? ???（?）??ー???『? ? 」、 、? ?。（?） ? ? 「??? ?」、? ?? 、 「 」、?????? 。
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母
?
?
??????ォー?? ????
?????????
????????????????????????????????? 、????????????????????????っ????っ?? ???????????? ?? 「 」 、 、 、?? ? 。??? 。??「 」?。 。?? ?? 、 っ ???。?????????????? ? 。?? ??? 。????。 ? 、?? 。 ??? ? 。??、 ? ? 、?。 ? 。
?、?????????????????????っ???、???? ? っ 。?? ????????、?????????????????????? 、 、 ??? 、?? ?っ 。 ? 、???、? 、??? っ?、 ?? ?っ?????? ????????。 ???? ??、 ???? 、??? っ ? ? 、????。 。????? ??? ? 。 っ?? 、
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?、????????????、????っ????。????、?? ? ???????っ?? ? ? 。????? ???? ? ??、 ???????????? 。 ? ??、?? ??? 、 っ 、????? ? 。?? 、 、 ??? ?????っ 。 ? ?????? 、?? ? っ???、? ?っ??? 。????? ? っ 、??っ 、 ? 、?? ?????? ? 。?? ? っ 、?? ? っ 、?? ?? 。?? ?、 ? っ?? ??? 、? ?? 。 ??? ? ? 。?? ?、????? ? 。 ゥ
??????、?「????????、???????????????、??????????????????????????っ?? ? っ ?」??????、?? ?っ????????。??????? ??? ? 、 「?? ?? ??????????? 。 ?????? ? 、??? ????????? ? 。????? っ?? 、??? 。?? ??????、 ??。 ? 、 っ?? 、? 」????。?? 、?? ?、 っ?? ? 。 、????? 、 ??? 。 ??、? ? っ?? 。 「?、 ??? ?? 、 ??? ???。……… ? ? 、 、?、? 、
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???、???????????????????、??????っ???。?????????………??????????????????。?????????????????????????、??? ?っ 、 っ っ ???、? っ 。???????????????????、??????????．????????? 、 ? 」??????。?????? 「 」 、
??????? っ 、 ??? ｝ 。 、?? ?????? 、?? ? 、 ??? ? っ 、 っ?? 。?? ?????? 、?? 、 。?? 、 、?? ???っ??、 っ ??? ?「 」 っ 、??っ っ 、 、?? ??? ? ? っ?? ?。 っ??、 ? ? っ?? 。??
????????????、??????????????????? ? 、?? ?????????っ?? ??????????????? ? 、 。?? ? 、 っ?? ? 、 っ ょ????? ??、 ???? 、 。 、?? 、 ? っ ょ?? ? っ?? ? っ 。?? ?? っ 、 ?????????????っ?、 っ?? 、? ? 。??? ? 、?? ?? ? ?? ?? 、 っ????? ?? 。 、??、 、 「??っ 。?? ? 、?? ? 。 、 っ??? ?っ ? ー ッ?? 」 ェ ッ?????ュー????? 、 ?? ??? っ 。????? っ
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?、?????????????????????????????? っ 。 っ?? ???、 、 っ 、????? ???????????? 、???ゥ? ゥ 、??????????????????????????。?????????? ???????? 、 ー?? ???、??????????? 、? 、?? ? ????? 。?? ?? ー 、 「???、? 、 ??、 。?? ?? 。」 ー ー????、 ?????????? 、 「????? ???? 」 ? 。 ィ?? 「?、 ??? ? 。」 ??? ?? 、 ? ? 、 ??っ???????。????? ????????、??? ィ??? っ 。 ォ ュー?「 、
??????????????っ????????????????? 、 。 ???、 ???????っ?????? ????、???????? ? 。」 ェ? ッ 「 、?? ? 、?? ? 、 ッ 、 」?っ???。 、 「????? っ 。?……????????????、????????。??????っ?????????? 」 ャ? ァ ? 。?????? 「?? 、 。??? ?」。 ー?? ? っ?? ? 、 」????? っ 。??? ??? 、 ? 。 （ ）
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『???』?????
?????????
????????ッ ー ェ??????、?????????、??????っ???????????????????、????? ????っ 。??ッ ー ェ 、 ィ ー ? 、 「? 」 ? 、?? っ 。 、 、?? っ 。??????????，??ッ ー ェ ?? ????、???っ ?????? ?????????????、 ??? ? ? ? ? っ?????????。????? 、 ????????????、?????ェ???ー??????????、??? 、 ー ュ ー ー 、?? ????? 、 っ 。?? ?? っ 、 ッ ー ェ
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?。??????????????????????ッ??ー?ェ??、???、????????????????????? ? 、 っ ??????????? ? ? ? ? ? 。 ????、???? 、 、? 、 ッ??ー ェ 。?? ? 、 っ?? 。 ッ ー?ェ??? 、 ? ???????? っ っ??? ? 。 、 ?? っ 、「??」?????????????????。???????、????????????、????????????
???? 、 っ ???。? 、 、?? 、 ? 、 ? 。???? ? ????? 、 ?（ ? ? ）、????（ ッ ー）、 「 」 。 、?? ?? ?????、 、 ? ? ? ??? ? ? ?。??ッ ー ェ ?、 ??? 、? っ 、?? 。?? 、 ? 。 「? ? ? ? ? （?）? 、 」 （ ） ッ ー ェ 。 「?? 、 ? 、 。 、
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??っ????????」（??）。?「?????????????????、????????????????????? ? 。 ????、?????? 、 ? 、 ?????、??? 、 ??。 っ? 、 ????? 。 ?、?? 。 ? 、 」（ ）。 ??ッ??ー ェ???っ ?、????? ??? ?? ? っ 。 「 」 ? ??、???????? 、? ??? ????????????????。??ッ ー ェ ??? 、 ???ッ??ー?ェ? ? ?っ ?? 、「 」「 」「 」?? ? ? 。 ッ ー ェ 、 ?? 、 っ 。?? ? 、 ??、???????? 、 ? 。 ッ ー ェ っ ????????? 「 」 、 、 「 」?? 、 っ 。?? ?? ?? ? 、 ッ ー ェ っ 、???? 。「 ? ?? ッ ?????っ?????????????」（??） ? ??? 。「?? ? ? ? ? ??、????????? 、 、 、?? っ 、 ????? 、 、 」（??）。??????????????、?ッ??ー?ェ????、????????????、?っ???????
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?????????。?「?????????????、?????????????????????????????、?? ??。????????? ? 。 、 ???っ?、??? っ?? ? っ 」 （ ）??? ??。??ッ? ー ェ 、 、?? ?? ???っ?、 ? 、 ?????????????????????っ???。??????????、??、???、?????、?ッ??ー?ェ????
???? 、 ????? ? ? ? 。 「 ? ????????? っ 、 ュ ィー?? ?、 ? っ ?。?? 、?? 、 、 っ ?、? ? 、?? 、 」 （ ） 。??ッ ー ェ 、???????? ????っ??ッ ー ェ 、 ? 、 、 。?? ッ ー ェ 、 ? ????? ー っ ? 。 「?? 、 、 ?? ? 、 っ 、 ????? っ 」 （ ） ?ッ ー ェ 。 「?? ???? 、 ????。 ?? ???? ? ?
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????。?????????????????????????????????????????っ?、?っ??? ???? 」 （??）。??ッ ー ェ? ?? ??? ??????、 、 ?????? 。 ?、? 、 、 ?????? ?? ? 、 ?? ? 。?「 ? ?? 、?? ?? 。 ? ?? 、 ??、???? ??」?（ ? 。? 、 「????? 、 っ ??? ?? 。? ??? ? ? 」 （ ）。?? ? 、 ?? ? 、 ? っ 、?? 、 ッ ー ェ 、 ? 。 、?? っ 、 っ 、 、 。?? っ 、 ??? ?? 。 ッ??ー ェ?、 ?、 。 ???? ? ???????? 、 、 ッ ー ェ 。 「?」 ???? ??? 、 「?? ? ? 」 。 「 ?? …… ……?? ……?っ? 」（ ）。 「 っ ?? っ
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???、?????????????????????????????、?????????????????????、 ? ? 。 、?? っ 、 ??????????」（? ??? ?…… っ ?」（???? ?? ??? ???????????、?ッ??ー?ェ?? っ? ????。????????、??、??ィー?、 ?? ?、 、 、 ??。 ?? 。 ー ッ ー ェ?? ??? 。 「 、 、 っ 、?? 、 」（ ）。 「??、 ? ?? ??? ? ? ? ? ? ? 、 ??? ????、 、 っ 、 ? 」（ ）。 、?? ?っ ? ? ? ? 、 ??? 、? ? ッ ー ェ 。 「 ?」??、 「 ?? 」 ?? 、 、?? ?????? 。 、??ッ ー ェ ? 、 ー ッ ャ ィ?? ィー っ ??、 っ 、?? 。 ッ ー ェ?? 、 ?。???
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っ???????????????、?????????????、?っ??????????????。????ッ??ー?ェ?????????????????????????、??????っ??????、??????? ? ? ? 。 ?っ ッ? ー ェ?? 、 ー 、 、 、 、 ??? ???? ?? ?。??????????????。?????????? ?????? ?、?ッ??ー ェ 、 。 、 、?、 ? 、??、 ? ?、 ? ???。? 、 、 っ ? 、 、?? 、 ッ ー ェ 。?? 、 ? ッ ー ェ っ 、?? 、? ? 、 「 」 ? っ 。??ッ ー ェ 、 ? ? 、?っ ? ?? 、 。?? ? 。 っ 、 っ ッ ー ェ??、 、 っ 。??ッ ー ェ 『 』? ?、 ?? ? 、?? ?っ ．、 ? ッ? ー ェ?? ? ? ー?? ?? ??? ?? ? 、 っ 。 、 ー?? 、?ッ ー?ェ ? 、
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??ー?????????????????ー?ー???、?ュ???、??ュ???、??????、?????、???ー 、 、? ? ? ? ?， ? ッ? ー ェ ? ??? ???????????????????? ? ?、? ? ??? ?? ??? ????、? ?????? ?? 、 。 ? ?、? ? ? ? ? ? ?、?? ッ ー?ェ??????、??? ? ??? ????? 。 、 、 ー 、 、?? ?? ?。???? 、 ッ ー ェ っ 、 ? 、?? ??????? ??? ???????? ???????? 、 「 」、?? 、 ッ ー ェ っ 、?? ?????? 。 ッ ー ェ っ ???? ??????? 、 ? ? 。 ッ? ーェ??、??????????、????????????? ? 、 ???????????、???? っ っ 。?? っ 、 ッ ー ェ 、 、 、?。 ッ ェ ???? 、 、 、っ???????、 ? っ????ー?????? 、 っ
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?。?????????、????????????????、????????????????。?『???』?????? ? 、 ? ー ? ?、?ッ??ー?ェ ? 、 ? 、 、 ー ? ? 、???? っ 、????????。?ッ ー ェ 、 『 』 ???、??????、 ?? 、 っ 、 ?? ??? ? 、 ? 、?? 。?? 、 ッ ー ェ 、 、 、 、?? 、 ???? っ 。 、 ッ ー?ェ???????? ?? ?、?????? 、 ?????っ? 。 ッ?ー ェ っ 、 『 』 、?? ? ?? ? ? ? ? ???? ???。?? ?? ?、 ッ ー ェ ? っ 、 ??? 、?? っ 、? 、 ?????? ??? ?? ??? 、 ッ??ー ェ っ ???? 、 ? ??? ? っ っ???。 ッ ー ェ 、 。
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???????? っ???????、??????、????????????っ????????、?ッ??ー?ェ????? ???????、????? 。?? 、 ? っ ? 。 、 ッ ?ー ェ?「 」 ???、 ? っ 。 「 ??????、 ? っ 、 、 ??? ? っ ?????? 、 っ 、???? ? ?????????、?? 。 ??????????、?????????? ? ?? 、 ??? 、 。?? ?? っ 、 ???」（ ）。??ッ ー ェ っ 「 」 、 、?? 、? 、 「?? ??? ッ??ー ェ ?、?? ?、 、 、?? 、 っ 。 、?? ?? ??、? 、?? 、 ?? 、 。 ?????????? ??? （ ）? っ 」。 ッ ー ェ?、 、 、
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???????っ????????????。?? ? ??????????????、?ッ??ー?ェ?????、???っ????ー?????? ????。??ッ ー ェ ー 、 ?? ? 、 ? ? ? ?????? 、 ー 。 「 ー っ ? 。 ? ??? ?? 、 ?。 ??? 、 っ?? 。 、 、 。 ー?? ?? ??????? 」（??）??? ???。?ッ??ー?ェ?????ー??? っ 。 「 ー っ?…… ?? ??? ー ? っ ? ??? 、 ?? 。 っ 、?? ? ???」（? ?? ャ ?? ?? ?っ????????……??????、????っ????、???????????????????????????????、 ? 、 ? ?、 ? 」 （?????????? ? ? ???? ?? ?? ? ? ? ?? ?ー 、 ッ ー ェ ュ?????????????????????????????????????????????????????? ィー 、 ?? ｛ ?｝ ? ? 。「???? 、 ュ ィー 、 、 」（??）???????????。
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??ュ??????ィー????、?????????、????????????????????????。??????ー???????っ??????????????。???ュ??????ィー?????????っ????っ?????? ? ?? 、 ? ?っ 。 ッ ー ェ ュ ??ィー っ 。 「 、 っ?、 ? 、 ? ???、?? 」（??）。?「 っ 、 ?（?）????? ?、 、『 』 ? ??。??? ?? ?? ……、?? 」（ ）。 「 ??? 、??、 ???????っ? ? ????? ?、 ? ???。? ??? っ? 、 、 ー ー?? ??? 、?? 」（? ）。 、 ッ ー ェ っ??。 「 ? ? ?、?? ???、? …… 、?? 」（ ）。??ュ ィー ? 、 「 、 っ っ 、?? ?? 、 。 「?、 …… ュ ィー ??。 ュ ィー ???? 、 。（????????）??????????、????????????????。????????????????????
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?????????????????????????????????????????。?????????????? っ 。……??????、????? 、 。 ? 」（ ???????????ッ??ー?ェ??、?ュ??????ィー??????、???????????????????。「????????????????????。???????????????。」（?????????????????
?????? 、 、 、 ? っ?? ??????????????。?ュ ?ィー ????????、????ュ????? ィー 、 、 ュ ィー 、?? 、 ? 」（?? …… ??? ?」（??? ???? ? 、 「 」 ? ? っ 、 ?????? ??、?。 ッ ー ェ っ ? ? 。?「 ? 、 ?? ? 、 ? ? ??? ? っ ?っ 、 っ?? っ? ? ? 。 ??っ ? ?、 ?? っ 。 っ?? ? 。?? 、 。 ??? ? ? 、 。 、
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???、?っ??????????。????????????????????????、??????????????? ? ? 、 ? 。 ? 、???????????????、?????っ???????????????。???、???????????????、? 、 っ 、 っ?? ? 、 、 、?? 。?????????? 、 っ????????、????? 、 、 っ 。 。?? 、 、 。?? 、 、?? ?????? 、?? ?? 。 、 ェ ュ 〔 〕 っ
?? 。 ???? 、 っ ? 。?っ 、 、 ?????、?? ……」（?? ? ??? ???? 。 ? …… 。???????????? 、 。」（?? ???? っ ッ ー ェ っ?? ??? 、 、 ィ?ー、 ー ー 、? 、
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???????（?ィ??ー????）??っ?????????????????（???）???????????????? っ ? ??????????? 。 ッ ー ェ? 、 ?????????? ィ ー ? ? 「 」 。 「 ィ ー?? ? ? 。 ? （ ? ???」（? ????? 。??ッ ー ェ 「 」「 ュ ? ィー 」「 」 、 ??? っ?、?????? 、 ?????、?ッ???ェ 、 っ 。 「 ュ ィー 、?? 」（ ） ッ??ー?ェ 、 ????? 、 、 、 、? 、 、 、 、 、 ッ? ー ェ?? 、 。?? 、 ッ ー ェ ? 、 、 ?。?? 。 っ 、 っ 、 ? ??? ?? ?? ?? ??? 。 ッ ー ェ 。 「?? 、 ?? ? ? ……?、 、 （?? ? 、? 。 「??、 、 、 ?
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??????????。??、??、???、??????????????。?????????????????????。 ? ? ? ?。 っ 、 ? 。?? 、 。 、 っ?、 。 、?? ? …… 、 。?? ）。???? ッ ー ェ 、 、 っ 、?、 。 、?? ? 。 ????、???????????????? ???????????????????。 、 、?? ? っ 。 ? 、 ? 、?? 。 ? ?? 、 、?? ?? ? 、 っ ッ ーェ??????????????。?「 ?、???????????（??????「??????????????????????????? ? ?」（? ） ッ ー ェ 、?? 、??ッ ー ェ 、 っ 、 、?? 、 「 ? ?? 、?? 」 （ ?? ??? ? 、 ッ ー ェ
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???????????。??ッ ェ ????????????、????????????????。?ッ??…?ェ????????????? ?。?「?????????????????????????????」（??）。???? ???、 、 、 ??。 、 「 ． 、 ュ ??ィ??? ? ?? ?、???。????〔?? ? ? ??? ?????? ? 」（ ）。 ??」???? ??? 。 「 っ 」（???? ?? ? ?? ??? ? 、 ?。 ? ュ?? ィ ?? 〞 ??っ?、? ?? ?。?「 ?????????……?ュ??????ィ?????????????? 」?（???????ュ ? ?ィー ????、 ッ? ー ェ 、 『 ュ 』 『 ?ゥィ???』?? ? 。 ??? 、 、 、 、 ッ? ェ?? ??、 ?? 、?? 。 、 ッ ー ェ 、 。?? ッ ー ェ っ 、 っ 、 っ?? ? ??（ 「 ） 。 ? ???? ? ュ? ィー 。 、
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????????、??????????????????????????????????????????????? ???? 、 ? ???? ????。 「 ??（? ???? ?????? 、 、 ????? ? 、??、 っ ??、 ? 」（ ）。?「 」 っ 、 ュ ィー っ 、????、 。 ?。? 、?? 。 「 ュ ィー 、 っ っ??っ ??? っ 、 ? ??? っ ?? っ ?? っ ??? 、 」（ ）。??ッ ー ェ ?? 、 ュ ィ 、 。????? 、 ?? 、 ?ュ ィー 。?? 、 、 ???? 。「 ュ?? ィー ????」（?? ??????????? ????????????????????????? 。?? ??、?ュ ィー ???? 、 ッ ー ェ 、 、?? 、 ? ?? 。 ッ ー ェ ュ ? ィー??? ??????? （ 、 。?? 、 ????? ?? 、 ッ ー ェ ??ュ
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?????ィー???????????????。?「?????ー???????????????????、??????? ?? ?。???ュ????? ィ? ? 、 ュ ィー ???。????????? ?? 、 ? ? ? 」（ ?ー? ュ ???ィー? ?っ 、 ュ ィー???? （????）。?ッ??ー?ェ???ュ??????ィー???????????????、??????????。「????
???、? ?? 、 ???????っ ? 。 ? 、 ? 。 ュ ィー??? ? 、 ??? 。 ? ??。?? 」（ ）。??ュ ィー ッ ェ 、 ??? 。 「 、
??????????????、 ?っ ? 、 ? ? ?? 、 ?っ
???? ? ???。…… 、 ?? ? ???? 、?? 」（ ）。?? ッ ー ェ ??っ 、?? ??????? 。?「??」（??? ）?? ?、??? 。 ッ??ー?ェ?「?ュ ィ ???????? ? ?? ??? ? 。 「 」 、 っ?? ????? ??? 。「 」（ ） ッ ー ェ っ
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????????????????????????。????、???っ??っ???????????「??」（?㌣?? ） っ?????? 。????? 、 ッ??ー ェ ?、 、??? 、??? ???? ? 、??（｝》 ??? ?????（ ?? ? ） ??。 「 ????? 、 ?? ??っ 」（ ）。??ッ? ー ェ ? 、 ?? ? ????、?? 、 ?? ? 、 ? ? 、 、 ? 。 「?? 、 、 」?? ? ??、 っ 。 、?、 ? 。 、 っ 、?? ? ?? ???? 、 ? ? 、 ????? 」（ ）。?? ッ ー ェ 、 ュ ? ィー 、?? 。 「 …… …… 、 、 、????????、?ュ? ?ィ ?????? ?????? ??。???? ??? ??????、?? っ ? ?????、 ? ???」（ ）。 ッ ー ェ っ 、 ???、? ?? 、 。 、
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???????????????????っ???。?「?ー??????????っ??????????????、???? っ ? ? ? ? 」（ ）。?? ????っ?????????????、????? ?。?ッ??ー?ェ??、????????????????、? ???????????? 、 ? 、 ??????。 「 、 」（ ヮ?? ??? 、 ? 、 ????っ ??? ? ? ? ? ? ? 。?? ッ? ー ェ 、?? 「 ァー 」（ ?????? ?っ ） 。 っ ??? ???、 っ 、 ッ ー ェ ? 、 。 「 っ?、 ? ?????? ? 、 ?????ェ ）?? ?? ? ?? ?? ???? 、 」（?? ?ー?? ? ?? ??、????ュ ?『????ィ?」 『 ???』??? ッ ー ェ 。 ー ー ー 。?? ー ? ? ?? ? 。? ー ? ??? 。 ー 。 ー??? ?? 。? ?? ? ? ?? っ 。 、?? ?? （????ッ ー ェ 、 、 っ っ 、
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?。????????????????、???っ???????????、?????????????????????? ? ? ? 。 ッ ?ー ェ っ 、?? 、 、?? 。 、 、 、?。 、 ッ ー ェ 、 っ 、?? ? ?。?ッ??ー?ェ???? 、?? っ ?????????????。?? ? 、 ? ? ???????????、?????? 。?? 、 「 ? 、? っ?????? ?? ? ?? 、 ? 」 ?ッ??ー?ェ???? 。?? 。 ?? 「?? 、?? ?? っ?? 、 っ?? っ …… ィー ー 、 ー? （ ）? ????、?? 、 （ 。 。 ） 、 ー?? ????? ??? ?? ? ? 。…… 、?? 、 ??? 。 っ?????（ ）? ー 、 ー?（?）?ー ? 、 、
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???????????????????????????????????????????????????????????? 、???? 、 っ???? っ 。 ?????、?? 、 ??? …… ??? ……???? ? 、 ? ? 。 ー?? っ 、 っ 、 ー ー ー っ?? ?? ?? ?? 、 ?? ー 、? ??????? ー ー ?? ????????? 。 ????、????? 、???? ? ???? 、 ?? 、?????、 。 っ 、 ???? ?? ?? ? ???? ?? 。?? ? 、 ?? ???」（ ）。?? 、 ッ ー ェ 、 ??? ??、????? 、 ?? 、 ー?? ? ???? ィ ー 、 ュ ?ィー?ー ー 、 ? ィ ー??? ?? 、 ?? ー ー 。?? ッ ェ 、 。 ッ ー ェ 、
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????????????????、???????????（??????????）????????、??????????? 、 ??????????? 、 っ ? 。 ? ??????? 、????? ? 、 ??? 。 ???????? ? 。 、 ? 。?、 、 、 ッ ー?ェ 、 、 っ?? ? ?? ????、 ? ?? 。 『????? 』 、 「 ー ??……?、 っ ? ????っ 」 。「 ??っ??? ? っ ー??? 。 ? ? ??? 、 …… 。 、?? 、 …… ??? 」 （?? 「 」 「 」 、 『 ??』 、 『 』 、 ッ ー ェ 。 、?? ? 、??? ?? 、 、?? 、 ?? ィー ッ ー ェ 。 、?? ????。?? 、 ー ュ ィ 、 ッ ー ェ
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??っ??????????????????????????。?「?ュ??????ィー???????????????? ?、 ??????????? 」（ ） ? ー?ュ ?ィ??????? 、 ? 」（???? ?? ??、????????ュ????? ィー????????ッ、 ?ー?ェ??、「???????????。 。（ ? ） ? ???。 「 ?? ? ? ? 、 っ?? ? ???、 。 ??????、 ?? ? ? ュ ィー ー ー ? ??。??? ? 、 ??? ? ??? 、 っ ???ー? っ ? 、 っ ? 。??? ???? 、 、 ??? ????? 」（ ）?? 、 ッ ー ェ っ 、 、 、「 」 、「 」??、 「 ?」 ?????? 。 「 ? ????、 ー ー 、 、 ー 、?? ? 」（ ヮ ??? 。 「 ィ ュ っ …… っ?? ? 、 、 、 、?? 。…… ィ ュー 、 ー ー ー
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